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小.のヤロピゼーシヨシ島理~
尚徳期の促進 〈リセν=の試.)
第一表
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小委の時三月二十日出糊|喜色官
品種鰍理 IIlI理 |糊理
1 12. ¥1 10，可I 35日
2 1α~ 5， "¥i お
3 
6， " 
5， '1 29 2 
4 晩 26， "1 3， 'w 19 4 
5 生 26， '1 28， V 19 10 
6 積 16， 'w 1， '1 18 6 
7 25， 'w 23， V 9 15 
8 8， 'w 31， V 1 7 
9 ア， 'w 31， V 。 7 
乍 ア， 'w 
。 。
ロ種 7， 'w 7， 'w 。 。
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小.のヤロピゼーシヨシ嵐理
と J~量 〈リセシヨの試駿J
第二表
四
昂 積 慮理 無届E理
Ztr/ha Zlr(ha. 
Ko~mune “Kom.løkra" 5.7 2.5 
Kollektiv“1Al1guot" 5.6 4.1 
" “10 Jah開 KL M." 4.6 4.1 
" “P世 isKODlDl." 6.0 5.0 
" uLenin" 14.5 8.3 
備考 Ztr..・田kg
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駿 .!1U |播酬|鵠 |出糊|糊鶏 |成熟期 |枚穫期 |
標準 C無虞理〉 月1.2日4 月5.1日0 5月.1日4 5月.1日5 6月.1日8 6月.却日
新中長 ヤロピ-+i~y ヨ y 1. 24 5. 10 5. 13 5. 14 6. 18 6. 20 
早 期 矯 渥 10. 1 5. 4 S. 7 5. 11 6. 21 6. 21 
標 額 (j無謂y慮ヨ理積YM111 0 24 大原 ヤロピぜ 24 5. 8 I 5. 12 5. 13 I 6.17 I 6.18 I 
一銭
早期 1 移植省時践に穆事して活着せず柏死
小宴のヤロピゼーシヨシと出穂成熟期第三表
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ヤロピゼ~y !l::'-匝は標自信に比し 2-3 日早〈地上に芽を出ぜり。
早期播積極は十一月二十四日襲先を切りて移植せり。
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l尋問品
J511H。|3お
2.29 
2. 49 
第四表
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ヤロピ嵐は一月十日に水分を奥へてif芽信しめ、三月三日に措置せり。
早期矯穫は一周十日に掲種して移植することなし。
枚置は各区ー"につきてなり。
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小雪容のヤロピゼーシヨンと栽培の結泉
(1)農林四貌
第五表
? ?
試番験鋭匿蔵低滋日貯歎矯醐|出糊成熟期牧穫期時!?FP1∞に封-] 備考る牧量差 l 
日 1刃1.1日0 4月.~6 日 g5R6月.11日 167 日 日 13.句ヲ土4O届 1k.3耳2 4 40 
c富"' 11.25 5. 1 6. 8 " 157 38 1∞ 1.21 、J
46 12. 1 4.30 6. 6 1回 37 4.44土2.07① " 1.28 
7 12.10 5. 3 6.10 " 144 38 10.83土1.09 I.Z6 
① 51 12.15 5. 2 6. 9 " 138 38 6.15士2.回 1.27 
9 12.25 5. 5 6.13 6.15 131 39 -3.37土3.391.26 
① 50 l~. 30 5. 4 6.11 6.11 125 38 -9.99士2.94 1.22 
11 1.10 5. 8 6-17 6.18 118 39 -23.05土3.13 1.26 
① 51 1.15 5. 6 6.15 1 111 40 -19.65土1.61 1.29 
13 1.25 5.12 6.19 6.19 107 38 -39.02:1:2.17 1.29 
⑤ 51 1.釦 5. 9 6.18 1 99 40 -30.49土1.801お
14 2.10 5.17 6.23 1 96 38 -61.24土2.76 1.16 
@ 52 2. 15 5.14 6.21 1 88 38 -50.72土1.6 1.21 
17 2.25 5.21 6.27 1 85 38 1-73.32土2.01 1伺 膏混青著ず書
⑮ 51 3. 2 5.19 6.25 1 78 取「泥白土3・18 1.07 混aずE 
(1)農林四貌〈績)
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試番験貌医長諮問!出醐同|時期liFR網野晶室町一升蜜i同
18 3. 10 5.26 ー 一 71 一 _， 一
@ 49 3.15 5.23 一 ー 69 一 一 一
@ 48 3.30 6. 1 一 63 一 一 一
⑮ 49 4.15 6. 10 一 一 56 一 一 一
0印は冷却慮恩せし試料
(2) イガ筑後.tレゴ Y
.t; 
開|関長|措種期;出糊l成棚|牧醐iFli雲(特権刊一樹備考|
4 日 1月1.1日0 月4.25日月6.5日 6月.11日 166日 43目 9.82。土6254i1k3z1 1 l 
f、
C 標 1.笥 4.29 6. 8 " 155 40 1∞ 1.30 準、J
12. 1 6. 7 147 41 - 4.51土1.22 1.34， ① 46 4.~7 " 
7 12.10 5. 1 6.10 " 142 40 - 1.59土2.51 1.羽
① 51 12.15 4.30 6.10 " 136 41 
9 12.25 5. 5 6'-13 " 131 40 - 4.68土1.651 1.26 
① 関 12.30 5. 2 6.11 " 123 40 -7.89土3心6 1.却
11 1.10 5. 7 6.17 6.18 117 42 -15.40土，2.89 1.27 
@ 51・ 1.15 5. 5 6.16 " 110 42 -10.70土1.451.29 
13 1. 25 5.10 6.21 6.19 105 42 -14.76土1.73 工31
③ 51 1.~ 5. 8 6.19 " 9B 42 -20.59土2.7111.35 
14 2.10 5.15 6.25 " 94 41 鋼土吋国 育混委ず
③ 52 2.-15 5.12 6.23 fI 86 42 -43.98土3.141.22
17 2.25 5.19 6.28 一 83 40 
⑮ 51 3. 2 5.16 6.26 6.19 75 40 -49.04土3.49i1.23 育混委ず
18 3-10 ふ24 一 一 75 一 一 一
⑫ 49 3.15 5.~ 一 一 68 一 一 一
③ 48 3-30 5.2.7 一 一 59 一 一 一
⑮ 49 4.15 6. 8 一 ー 54 
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時|臨|時期lm醐|成抑制tFlit割問1232lr|備考
月日月日 6月.~9日 月日
C 、準J 
11.25 I 5.17 6.21 173 I 43 一 一 一 出現~ I
7 12.10 5.19 一 1印ー 一 一 一 晩き9 12.25 5.22 一 一 148 一 一 一 一
11 1.10 5.24 一 一 134 一 一 一 過ぎ"c 
@ 51 1.15 5.却 一 一 135 一 一 一 一成輪車13 1.お 5.27 一 一 122 一 一 一 一
① 51 1.30 5.30 一 一 120 一 一 一 一 る
14 2.10 6. 2 一 一 112 一 一 一 一 歪ら
① 回 2.1fi 6. 5 一 一 110 一 一 一 一 す
17 2.笥 6. 3 一 一 98 一 一 一
@ 51 3. 2 6. 6 一 一 96 一 一 一 一
18 3.10 6. 7 一 一 89 一 一 一 一
⑫ 49 3.15 &'12 一 一 89 一 一 一 一
⑮ 48 3.却 6.17 一 一 79 一 一 一 一
⑮| 49 4.15 一 一 一 一 一 一 一 一
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小委のヤロヒてゼーシヨンと栽培の結果
品種農林四践 冷却貯蔵四0日間
第六表
刈取期障重障l日重障可1設指種期 l主ヤロピ滋理 始|中 |揃|
昭咋巳十和十二日二沼 無くヤ標慮ロ封理書ピJ 
2， VI 6， VI 8， VI 11， VI 11， ~I 1ELU5.k3宮851.703i3.682i 18臨
LV I ~V 1 ~V 11~V 11L~ 16， vl15.6421，816]3，8271 5医
年昭和十三 無慮理 4.V 7.Y 9.Y 13.Y 12，Vl 16.Vl 3.352 5匝
一月十
四日 ヤロピ 2iY 6.Y 8，y ll，y 11， "VI 16. "VI 5.0581.717 3.341 1 
13，Y 16" 18，y 22. V 18.'1 20."'1 3.916 11 
二局八日
ヤ。ロピ 9" 12，y 15，y 17，y 16， vl 16， "VI4.514 1 
包君五日
無慮浬 22，Y 2$，V 27， V 勾，y 23"1 23，羽 3.285 0.762 調;ヤロピ 14，V 17，y 19，y ~.y 21， "VI 勾，"VI3.612 1.233 
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小奈の品種別によるヤロピゼーシヨシ麗理と出穂開花成熟期
品種 期信穫期官~I tfHI~同州白州…l 成熟
????
? ? ?? ???
第七表
" " 1， '1v 129， V Z6， 
" " 4， '1 1， '129. V 26. V ヤロピ
赤
27，'1~熟6， "13， '1 v
v 
31， v 
v 
29， ???? ??????
??
" " 2， '1 3>， V 27， 24， ヤロピ
27，'1乳熱、E18， 15， '111， '18， '1 無慮理
官 1" 11 10， 7， '14，可t1， '1ヤロピ
無慮理 |出穆せず
三周五日
皮
赤
???????
??????????
27，'1乳熟
????
??
?
?
???
?
27，'1黄熱，同日刈取
~7，'l資熱
15， '1
お， v 
4，可I
10， '1
22， V 
九百
19， V 
2，羽
v 16， 
ヤロピ
1， '129， V 
28， l 
Y ~6， 
25， " " 3， '1 31， V Y ヤロピ農
~7，'1黄熱5， '1 2， '1 30， V v 
v 
27， 
26， 
十三年一|無慮理
月十四日|ヤロピ
祢
27.'1~熟4， "11， '1 ~9. V 
~7，可i~熱可E7， 4， '1 1，羽29. V 
28， V 
無12理
二局八日
" " 
無慮理 27川~熱
6， '1 
10， '1 
9， '1
3， '1
7. '1 
6， '1 
31， V 
4. '1 
3， '1 
Y 
Y 
31， 
ヤロピ
宮覧
三周五日
" " 
4， V I 7， V 
9， V 114， V 
9， V I 14， V 
2， V 
7， V 
31， 
28， JI
4， 
ヤロぜ
?????
?
?
?
?
??
?
一一 9，'¥1成熟，16，'1刈取13.'1成熟.16，'1刈取
V 116，'1成熟及刈取
V 115，耳成熟， 16，'1刈取
" " " " 6， V 
? ?
? ? ??? ? ?? ?
7， 
V 
3， V 
4， 
ヤロピ良
林
???????
??
?????????
??
踊 |播種期lipzlm脚|出向|制期l開閥l成 熱 期
無~理 12 P112 J 19日"v 用 22自， v 周 1日9，'1用成熟，却'，VI刈取
ヤロピ 9， V 13， V 15， V 18，干 18，'1成熟，20， 'I;~日取
統 l棚濁凪 V 22， V お， v 28， Y 21，VI成熟及刈取 i 
三周五日
19， '1成熟，20，VI刈取ヤロぜ 13， V 16， V 18， V 22， V 
29， 1 10，VI成熟，16川刈取l苗疹植 2， V 5，可 8， Y 
昭和十ごl
年十二局|無慮理 4， V 6，￥ 8， V 13， V 15，VI成熟，16，'1刈取
二十日 1 
イ ヤロピ 3， V 5， V 8， V 13， V 13， VI成熟.16，可，1~U取
ガ
筑 十三年一 無量E理 7， V 10， V 13， V 16，干 16， VI成熟~~U取
後 用十四日 ヤロピ 5， V 8， V 1. V 14， V 14，VI成聖書.16.'1刈取
オ
レ
::1' 
無慮理 1. V 15， V 18， V 20， V 18， '1成熟，20'"1刈取
二局八日
y ヤロピ 7， V 10， V 13， V 16， V 16， '1成熟.20.'1刈取
17， V 20， YI23. V 酒，可 21.羽成熟.2Q，VI刈取
三万五日
ヤロピ 12， V 14. V 115， V 20. V 旭川成熟.20，'1刈取
|ー諸移植 |品 E 民胴 2. V 5， Y 6.¥'1成熟.16.'I~取
年昭十和二十月一 無慮理 2， V 1 5， V 7， V 1， V 13，羽成熟，16，VI刈取
二十日
12. V ヤロピ 2， V 1 5， V 7， V 1 1 1 1 
新
十三年一:1蕪慮理 4，平 7， V 
中
用十四日lヤロピ 3， V 6， V 9， V i 13， V 113. '1成熟.16，'1刈取
~ 1照1理 15， Y 凪 V|1-
畏 二局八日| 6， V I 9， V 12， Y 15， Y 116， VI成熟20，'1刈取1ヤロピ
無~理 14， V 17，可 20， V 包; V 20，'1成熟及刈取
三周五日
15. l 18， Y 21， :v18，刊成熱，20，'1刈取ヤロピ 12， V 
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小委のヤ白ピゼーシヨン並に催芽乾燥と出稿成熟
期及牧量との閥係
品種 d、愛着章子 昭和十二年十二周一日播種
第八表
12， '1140.1401 11.ω 
川 i12， '1 141.701日
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小重厚の播種より出穂迄の日数
(1)農林田波.
第九表
輔副 |岨-ltl砲時 差
播種目 虜理匪 I無(慮吏理ilミ国) 
1 12月.日1 15日0 15日3 -3 
2 12. 15 138 140 -2 
3 12. 3J 125 1~7 -2 
5 1. 15 111 115 -4 
6 1. 30 99 104 一 5
8 2. 15 88 92 -4 
10 3. 2 62 -4 
(2)イガ筑後オレゴν
1 12月.・H1 14日7 15H 1 -4 
2 12. 15 136・ 138 -2 
3 12. 30 123 125 -3 
1:0 113 -3 
6 1. 30 98 102 -4 
8 I 2. 15 E6 91 -5 
10 i 3. 2 75 81 -6 
(3)農林 三 税
13日5 
日
130 +5 
6 i 1. 30 120 118 +2 
8 2. 15 110 107 +3 
10 96 95 +1 
冷却虞理せし震無慮現に比し日数
が短縮せし婦は一、反射に延長せ
し時11+となす
備考
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小~Iの播種期並にヤロピゼーシヨシ
底理と牧量との閥係
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馬健一農林四蹴.tH穂服、況b五月八円撮影，播種順tc排列
1・.・・十一月十日.C.・・十一月廿五日， c，;.・十二月十日，
播 1Ct-・H十三月廿五.日， CS・..-月十日，0.岳 山占沼廿五日，
種tα…二局十日 以上無慮理.C…標準
)11 ..・十二二周一日， J:!…十二月十五日， J3.・十二周三十日，
期 lゐ..._]3十五日I Jr;…一月三十日， Joム・二局十五日
l~よヤロピゼM シヨ ν慮寝
T C Jl CJ J:? C J.1 
Ca J4- C4- Js .c5 Ju 
~~寵二 農林l別抗ゅ 1穂紙況，五月て十三日踊影，播随順''1:排列
f'r・・・十ー 月十日. C..・-1-一月廿五日.01・・・+:::二月十日，
播 10.'・十二局廿五R・UlI..・一周十日，仏・・・一周廿五日，
種Jcs・・・二月十日 科上無慮理‘ C…標準
El十二月一日.12…十ニ周十五日.J~ ・・十ニ月.:E十日，甥 E1 ・・・~_ij十五島み・・・一月三十日， ゐ・・・二足キ茸日
t以よヤロピ"'i圃ショ νE足場
、? ? ?? ?
，J ℃ C 
J，[， C3 J.s C(. Ju C-
潟県三 農林四蹴，出掛Xk況，五月八日撮影，出穂順に排列
，T.・十一月十日.'0・-1-一月廿五日.01'..十二月十日，
播(&…十二月廿豆-B.d~ ・・一月十日. 04"・一月廿五日，
lo;・・・二月十日 以上無躍理.0…標itl
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